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P R E S E N T A C I O N 
El presente traba jo sobre e l Cultivo Comercial de Coliflor, formü parte 
de unn Serie <le Manua les Técnicos, preparados como Material Didáctico 
para el Progr ama de Hortalizas que viene desarrollándose en el Centro 
Agropecuario "La Sabana", dentro del Convenio de Cooper ac i6n Técnica 
SENA - HOLANDA. 
Este Ma nual servirá de base para l a elaboración ulterior de l as Colee -
ciones Dásicas SENA, para l a Sección Especifica del correspondiente 
Departamento Agrícol a . 
C OLIFLOR 
I . GENERALIDADES DBL- CULTIVO.-
La coliflor pertenece a la familia de l as Crucíferas, y a l género Bras-
sica oleracea, tiene nueve (9) cromosomas en l as células generativas 
(2n = 18), y puede cruzarse fácilmente, l o cual dificulta bastante l a 
obtención de buena semilla de variedades puras. Su clasificación botá-
nica , en comparaci6n c on a lgunas otra s horta lizas del mismo grupo es la 
siguiente: 
Repollo Blanco: Bras sica Oléracea L. var. capitata L. forma a lba o.e. 
Colirábano: Kohlrabi Brassica oleracea L. var. gongylodes L. 
Broc oli : Brassica o lerac~a L. var . botrytis L. forma cymosa. 
Colif l or: Brassica Oleracea L. var botrytis L. f orma cauliflora. 
A veces se calsifica e l brocoli como Dr assica oleracea var . italica (Plenck). 
La qoliflor es nativa de Europa y ~sia Occidenta l y aún hay muchas f or-
ma s . Hay variedades para cada· piso térmico , de .manera que e l clima no 
e s un fac t or limitante para su pr oducción, aunque en clima muy cálido, 
es muy pr obl emático obtener máximos rendimientos en e l pes o y en cali -
dad. 
El bot on floral en vía de desarrollo, ó sea l a parte comestible de l a 
coliflor tiene muchos usos culinarios , en s opas y en d iversos platos; 
en l a rnayoria de l os c as os en f orma cocin~da. El val or nutricional es 
igua l a l promedio de l as otra s hortaliza s \ : 
Alguncs dat os estadísticos de .pr obabl e interés, por motivo de compara -
ción t omados de Hol anda, e n .cifras r edondas s on: 
Area cultivada 4 . 500 Hás ; r e ndimiento neto 48.000 t onel adas ; 
Va l or naciona l US $ .10 millones; Exportación de 5.000 t oneldas; 
Importaci6n (Ita lia - Francia ) :40.00J t onelaca s (Primavera); . . . . 
Procesamiento Industria l 5.000 t oneldas; s a l ado , secado, congelado, otros. 
Precio promedi o de us. $ 0.30 por kilo; c onsumo per cñpita = 6 kilos. 
II . PROPIEDADES BOTANICAS.-
Botánicamente se difiere l a Coliflor del Dr ocoli por t es (3) r azones; 
a. Ln f acilidad del desarrollo oe l os bot ones axilares de l br ocoli, 
cosa muy d ificil en l a coliflor . 
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b. Di ferencia en l a iniciaci6n flor nl; el brocoli ya tiene des arrollados 
l os bot ones floral es antes del crecimiento, mientras l a coliflor 
empieza ln diferenciaci6n reci€n después de iniciar e l cr ecimie nto; 
c. La coliflor es de color blanco hasta amarillo, mientras e l b r ocoli 
siempre· es de col or verde. 
La c oliflor puede agruparse en variedades tropica l es , o s ea, l a s que aún 
con temperaturas alta s (35°C ) desarrollan el bot on f l or a l ; en variada -
des comune·s , par a zonas templ adas , c1e mfiximo 22°C . , y por último en va-
riedades inverna l es, que des arrollan l a iniciaci6n f l or a l recién después 
de un perí odo de tem~era turas .bastante baJ as . 
A pesar c e que es posible obtener s emilla de c9li flor dentro de un 
a fio , se consider a l a coliflor corno pl anta b i nnua l . La ob t enci6n de l a 
semilla se dificulta por l o que s ol o a l gunas p l antas . esp ig9n, otras 
muestran una clase de pudrición seca , l a cua l es c l ima .húmedo qarnbia 
rápidamente e n pudrición húmeda . La coliflor es de pr ofundo enraizamien-
t o e n compraci ón c on otras col es . Tiene ho j as largas, l as cua les sue -
l en ser livi anamente onduladas ·en l os bor des. El t a llo de l a p l anta es 
corto y termina en una inflor es cencia. Los t a llos f l or a l es, a l princi-
pi o muy compactos, s e distancian durante el crecimiento y a l espi gar. 
Aunque l a ~ayoría de l as col es son de intensa polinización cruzada , en 
colif l or hay variedades (Lecerf), que tiene un 85% d e autopolinización, 
y otras (Flor a Dl anca ), que s on a ltamente autoincompatibl es . Por l as 
anteriores r azónes , l a búsqueda y l a selección de vari edades, es hac i a e l 
c amino de autopolinización, y e l otro extremo hacia variedades híbridas . 
l. 
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III. SUELO Y ROTACION.-
La Coliflor debe crecer sin transtorno a lguno ; suelos moj ados , y suelos 
sensil,les a sequía no s on adecuados . La c oliflor puede cultivarse en 
t odas l as clases de suelos . · Suelos con buena capacidad de campo, de bue-
na cant i dad de humus, un buen drenaje , y ligeramente pesado, son exce -
lentes y tienen preferencia . 
La coliflor se da mejor sin cortina rompevientos , por mayor sanidad y 
calidad del producto en campo abierto. 
La pr eparaci 6n del suelo en el campo de transplante debe hacerse con a l -
guna a nticipación para que a l momento de transplante, el suelo esté asen-
tado. Arar hast a 20 ó 30 cm . , luego rastrillar una ó dos veces suele 
s er suficiente . to import ant e es que el suelo esté limp i o , sin malezas 
y suficientemente suelto pero no fino. 
Se practica basta nte e l cultivo s obre pequeños caballones (poco sueltos) . 
Luego del transplante se suele dnr un aporque. 
En cuanto a rotación, se debe calcular como máximo un cultivo a l año , pe-
ro por seguridad es mucho mejor rotar a base de por l o menos 2 ó más 
años . 
La rotación con otras crucíferas es igualmente peligrosa por l a posible 
mayor incidencia de nemátodos, hongos y bact erias, y p l agas y por l o 
t a nto no recomendable. 
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IV . RELACION SUELO - AGUA - RIEGO - PLANTA. -
A pes ar del profundo enraizamie nto, l a colitlor exige un buen ma ne j o de 
agua y un suel o de buen dr ena j e. Una l eve sequía en el período de t r ans-
p l ante causa fácilmente un transtorno en e l crecimiento y l a c onsecuen-
te f l oraci ón pr ema tura. 
Ri ego a t i empo con pequeñas cantidades de por e j emplo 10 mm. puede evi-
t a r est e probl ema. 
La p l anta debe forma~ suficientes ho j as, porque hay una intima r e l ación 
entre la cantidad del f olla je y e l t amaño de l a col ó inflores cencia . 
A medida que hay mayor cubrimiento del sue l o , por mayor fol laje, aumen-
t a el gasto de agua. El riego en ese período , de acuerdo a l a capacidad 
de campo del sue l o , puede aumentarse a unos 25 mm . , a l a vez . El mayor 
gas t o de agua y l a consecuente s ensiliilidad a sequía, ocurre en unas po-
cas semanas dura nte l as cua l es se desarr olla l a f ormaci 6nde l a inf l or es -
cenc i a . Un r i ego adecuado puede i nf luenc i ar muy favor abl9J}lente e l t ama-
ño de l as col i flor es. La s equía en esa época caus a un mal des arrollo , y 
además una decol oración marrón . Especi a lmente en sue l os livi anos se 
debe cont inuar e l riego hasta por l o menos l a mit ad de l a recol ecci ón. 
Cuide l os extr emos; evitar l a sequí a y e l exceso de agua medi ante un 
buen drena j e (romper eventua l es capas inpermeabl e s) , son de suma i mpor-
t ancia . 
Un pel igro del riego es que a veces aumenta l a cantidad de coliflor es 
sue l tas y colif l or es de " lana" , (pr ematuro desar rollo de l as f l or es in-
d i vidua l es ) . En ensayos de r i ego en e l ext erior se obtuvieron aumentos 
de rendimi ent o por peso y ca lidad de más de 25%. 
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V. FERTILIZACION . -
·J: 
Siempre es aconse jable de averiguar el nivel o grado de fertilidad del 
suelo . Tomar una muestra de sue l o es muy deseable , para así á justar 
las necesidades de l a fertilizaci6n. Generalizando se deben seguir l as 
siguientes normas: 
NITROGENO: . ~ .. --· ....... . 
La coliflor debe crecer en f orma constante. La extraccicin de nitróge -
no es bastante a lta , y debe ca lcularse en unos 225 kilos de nitr6geno 
por Há. Como fertilización básica , s e aplican unos 550 kilos de nitra-
t o de amonio,- para su incorporación con l a última labranza del suelo, 
antes del transplante. 
Recebadas, ó aplicacione s adiciona les durante el crecimiento son indis-
pensabl es. La primera vez a l a s 3 ó 4 s emanas después del transplante 
y l a segunda; unas 6 ú 8 semanas después del transplante , l o que sue l e 
coinci dir .con e l principi o de l a for mación de l a Col. Se aplica n · unqs 
40 kilos de Nitrógeno, por Há ,, a l a vez; esto equiva l e a unos 250 kilos 
de Nitrato de Calcio , ó 200 kilos de Nitrato de Amonio. 
' í i, 
En cl ima fr!o se suele usat T¿ ¡ · nitr6geno de rápida a cci6n, como es e l 
nitrato dé calcio. Este se_. aplica mucha s '(eces "a mano" cercu a l pié 
de l a p l anta , (pero no contra e l t a llo). 
Finaliza ndo est e as pec t o, t ampoco se debe exagerar ya que demasi ado . 
nitrógeno puede daflar bastante l a calidad del producto . Al p l a nta r muy 
cerca , para obtener colif~ores pequeñas , se debe disminuir l a cantidad 
de nitr6geno para dejar que l a pl anta inicie más pronto l a f ormación de 
l a inf l or escencia, y~- que menos follaje da coles más pequeñas . 
FOSFOUO : 
La extracción del fósfor o es aproximadamente 75 Kilos de P2D5.por Há. 
En zonas de suelos pobres en f osf a t os , 6 sue l os que fijan fosforo, s e 
debe pensar en aplicar unos 120 kilos de P205 por Há ., l o que equiva l e 
a por l o me nos 700 kilos de superfosfat o simpl e , ó 250 kilos de super -
f osfa t o triple, ó 300 kilo s de fosfa t o b icá l cico. 
En suelos ricos , debe aplic.arse l a mitad de l as anteriores cantidades. 
Generalmente s e aplica e l fertilizante fosfa t ado par a incorporarlo en l a 
última l abranza del suelo antes del transp l ante . 
PO'l'l\SIO: 
Contrariamente a otras col es, l a coliflor es s ensible a l clor o y debe 
usarse sulfa t o pot ásico 6 sulfa t o dobl e de pot asi o-magnesio . 
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La necesidad de pot a s io es a lta , y muy comúnmente se aplican de 250 
-hasta 300 kilos de K20 por ~á ., l o que equival e por ejempl o a 1000 ki -
l os de sulfat o doble de pot asio-magnesio por Há . La extracci6n es de 
aproximadamente unos 250 kilos de K20 por Há. 
Yertilizantes Cc,mpuestos: 
Par a l a f ertilizaci6n básica , en l a última labranza del sue lo, s e pueden 
usar t ambién f ertilizantes compuestos, ·o ·una combinaci6n. Gener alizan-
do , s e deberían usar 100 0 kilos de 12 - 8 - 25 ( 3 : 2: 6) para obtener 
120 N - 80 P205 - 250 K2Q por Há . 
Fertílizaci6n en e l Semiller o : 
Pár a obt ener plantas f irmes de buena calidad, debe cuidarse e l exceso de 
Nitr6geno . En l a gr a n mayorfa de l os semiller os, e s suficiente aplicar 
unos 7 kilos de f ertilizante compu~sto can . poc o conteri'ido de nitróge no 
como e l 5 - 10-25, (por c ada 100 m } . .i' 
En c aso de insufic i ente cr ecimiento se puede usar un poco de nitra t o de 
calcio , soluble en agua , ap licándolo con regader a , y luego "lavar" l as 
plant as con agua limpi a para evitar quemaduras . 
Deficiencia · de Doro: 
De l os e l ementos menor e s o micro-nutrimentos, e I Doro e s indispensabl e 
para l a colif l or .' Una defi c iencia causa deco1oraci6n marr ón de l a in -
florescenci a . Muchos daños , como tronco hueco, pudricíones, encorchamien-
t o (cor chos o} e tc . , no s on directamente causados por l a deficiencia de 
Dor o; l o que de i nvestigaciones qued6 cl ar o es que hay combinaciones , 
e ntre deficiencias, enfermedades y c ondiciones de crecimiento , especia l -
mente en e l mome nto de l a i niciación de l a f ormación de l a Col; esta s 
juegan un papel d.e suma importanci a , pero l a soluc i ón. de estos pr oble -
mas no se ha encontrado aún . 
La deficiencia de Dor o puede evi tarse media nte una aplicaci~n de dos (2) 
kilos de Dor o por Há . , equival e a por e j empl o 20 kilos de bor ax 10%. 
Este pr oducto s e 'puede aplicar a l vol eo, mezc l ado con otros f ertilizan-
tes durante l a fertilizaci ón básica . Par a obtener una buena distribuc ión 
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también se pr actica pulverizar o asperjar este producto coR equipo de 
control s anitario. La deficiencia de Dor o suele ocurrir en suel os a l-
ka linos , de a lto pH (más de 7.0) por ser e l Dor o inasequible, y t ambién 
con pH baj os , por simple deficiencia en cantidad . 
Deficiencia de Molibdeno: 
otro nicronutrimento indispensable ea e l molibdeno . Deficiencia de es-
t e e lemento causa que·en la coliflor se atrofie l a cabeza , anomalia lla-
mada "hoja de rabo" o cogollo estran;Julado ó "cola de l átigo" . Este s!n-
t oma no debe confundirse con pl antas descogolladas ó "ciegos " lo cual 
ocurre en variedades de tipo Lecerf, y que es causado por daño en e l 
punto de crecimiento del cogollo . l\ l argo pl azo debe evitarse l a defi-· 
ciencia de molibdeno mediante e l encalamiento del sue l o, ya que l a de -
ficie nc i a está rel acionada con suel os . ácidos de bajo pH . 
Para ~vitar est a deficiencia muy común en l a Sabana de Dogotá, puede 
aplicarse con regadera , medi o gramo di molibdat:o de amonio , soluble en 
agua por cada m2 (50 gramos por 100 m ) del semill ero, y luego "lavar" 
con agua limpi a. 
En e l campo de transplante, cuando l as p l antas aún s on j6venes, se puede 
pulverizar con molibdato de amonio , usando una concentraci6n de 0.01%, 
(1 gramo_por 10 litros de agua }. El resultado suel e s er excelente , 
También se puede usar 3 kilos de molibdato de Sodi.d> por Há . 
Fertilización Orgánica : 
La aplicaci ón de abono orgánico para e l mantenimiento o mejoramiento de 
l a estructura , más suministro de e lement os nutritivos , es obviamente 
des eabl e y recomendable. En suelos pesados se ha not ado en a l gunos ca-
sos un l eve efecto negativo con el estiercol del est ab l o. Los abonos 
or gánicos deben aplicarse con buen tiempo a nticipado a l cultivo . El uso 




La agrupaci ón de variedades , en precoces hast a tardí as, 6 según estacio-
nes del año, no tiene obj etivo aplicarl o para condiciones colombianas. 
La c l asificación más adecuada en nuestro medio , parece ser según e l 
clima , ó SE!:1 a ltura sobre e l nivel del mar . En e l mundo de l as más de 
100 vari edades y/ o s e l ecciones, es di ficil es coger sin tener datos de 
ens ayos 
El ICh, recomienda: para clima frío, 6 a ltura entr e 1. 800 y 2.800 me -
tres sobre el nivel de mar, l as dos s iguientes vari edades: 
Snowball, (6 Del a de Nieve), una vari edad con unas cinco (5 ) selecciones 
diferentes, de buen f ollaje de protección de l a col , cle mediana hast a 
grande altura, de 90 hasta 130 día s (depende ue la selección} 
Autumn Giant, (o Gigante de Otoño), una variedad alta , al go tardía , de 
col es sóli<las y grand!=)s ; y de buen folla je de prot ecci ón . 
El rcn recomienda para clima cálido (de e hasta 600 metros), l a var i e -
da<l Fengshan Extra Early 
Especialmente para clima medi o y cálido, se debería hacer ensayos de com-
paración de comportamiento con variedades de probabl e· adaptaci 6n a e s os 
climas o a lturas , y4· que l as hay disponibles. 
VII. SEMILLl\. -
La semilla es r edonda y de col or marr6n. De buena s emilla, hay 1 .000 
granos en 3.5 gr amos de modo que un gramo contiene una s 300 semillas. 
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El poder germinativo es más bajo que e l de otras cole s y suele ser a l -
rededor de aoi . La s emilla mantiene su poder germinativo durante unos 
l'.l nfios . 
Las pruebas de germinaci6n se hacen con temperaturas alternas de 12 y 
13ºC . La vel ocidad de germinaci6n se det ermina a l os 4 dí~e, y el po -
der germinativo a los 10 hasta 14 di as . 
Hay mucha vari aci6n en e l tamañó de l a s emilla , entre una y otra : cose -
cha, 6 entre uno y otro año . A veces hay más de 70% de l a semilla con 
un diámetro de 1. 4 hasta 1 . 7 mm., en otros casos puede haber hast a 60% 
de semilla e ntre 1.1 hasta 2 . 0 mm . 
Según investigaciones , e l poder gerrninativo de l a semilla· nueva, no cam-
bi a mucho según e l di ámetro, pero en semilla vieja había bast ante dife-
rencia . Esta diferencia es más bi en diferencia en tiempo. Semilla pe-
quefia no necesariamente es mal a , pero requiere más tiempo . 
Como norma general, s e cal cul an 100 p lantas transplant abl es por cada 
gr amo de semilla . Al necesitar 2. 500 pl antas por Há ., s e requieren 250 
gramos , sembrando en 125 m2 de semillero . 
Generalmente se pr actica siembra en sernilléro y posteriormente se trans-
pl anta . La siembra directa, especialmente con sembradora de precisi6n y 
s emilla ca librada da tambi6n excelentes resultados, acortando as! el c i -
c l o del cultivo y l a duraci6n de l n r ecolección . 
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V7II . SIEMI3Rl\ Y TRANSP~NTE . -
La siembra a l voleo , suele dar materia l al transplante menos parejo; 
además suel e ser má s cost oso e l ueshier be, y l a recolecci6n y selección 
de l as plantas . Generalmente se siembra en hileras de 10 hasta 15 cm. 
de d istancia y a i cm. de profundi dad. ~~a l a siembra directa , l a dis-
t ancia entre l a semilla es de 8 hasta 10 cm . , y entre hileras 50 ó 60 
cm., r a lenndo tlespués a l a distancia deseada . 
Plantas de 25 h asta 40 d! as, dependiendo del clima , son l a s mejor es. 
Las p l antas v i e j as, 8e pr obó , s on más sensibl es a l a flor ~ci6n pr ematu-
r a , condicion llamada abotonamiento. El abotonemiento puede ocurrir por 
varia s r azones, pero siempre es una u otra clase de restricción ó demo-
r a del ritmo de crecimiento. 
El vista de que puede haber gran variación e n e l tama ño de l a semiila , 
suele ser necesari o r~lear, de j ando 200 hasta 220 pl a ntas por metro cua-
dr ado (45 hasta 50 cm por pl anta ). 
La di stancia de transpl a nte depende del c lima , del sue l o , de la var i e -
dad , del pr oducto ó t amaño deseado y precios vigentes de c alidad , t ama-
ño 6 peso . 
Según e nsayos, una distancia de 65 x 45 cm, dí 6 mej or es ~endirnientos en 
ca lidad , c antidad e ingreso que d i s t pnci as más amplia~ como e l de 
70 x 60 y otras. En cas o de que coli~ l ores medi anas 6 pequeñas tengan 
buen mercadeo, no debe descuidarse e l nspecto do oostos , ya que estos 
aumentan con l a d isminución de l a d istancia del transplante , por nece -
sitar más pl antas, y m6s ma no de obra en l as diferentes l abor es . Por 
est a y : otras razones, parece que una distancia de 50 x 40 , debe conside-
r ar se como l a distancia mínima recomendabl e . 
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IX. CONTROL DE MALEZAS. -
Aunque el deshierbe en e l semillero, no suele ser problemático, también 
se puede usar herbicidas. 
Poco después de la siembra (hasta 3 días), s2 puede pulv~rizar con 70 
gramos de Ramrod (propacloro) por cada 100 m de semillero . Este pro 
dueto s ol o funciona bien antes de l a germinación de las primeras male -
zas y en suelos húmedos. Algo de lluvia o riego después de l a aplica -
ci6n mej ora el efecto , pero lluvia s torrencia les pueden ser a ltamente 
negativas. 
En caso de siembras escalonadas, se pueden pulverizar todas l as eras ya 
preparadas para ese f!n con Ramrod; luego con las siembra s siguientes 
af'iad ir Gramoxone o Reglone. (paraquat o d iquat) . 
Después del transplante pero antes de l a germinación de las mal ezas, 
se puede pul verizar con 7 kilos de Ramrod ( propaclor o ) ó 6.5 litros 
de Dutisan (Prynaclor o ) 6 con 5 . 5 litros de l a sso (nl aclor o ), por Há . 
Para mayor rendimiento del herbicida es conveniente que llueva a lgo , 
6 que se riege después de l a aplicación . 
Semeron (desmetryn), usado en otra s coles, no está permitido en coliflor. 
En cas o de siembra directa, se pueden usar los mismos productos, pero 
en la práctica resulta que el herbicida a las 6 semanas ya no controla 
suficientemente l as malezas y se requiere el control mecánico. -.. 
Hay múltipl es f ormas de control mecánico, a mano , con escar d illos, dien-
tes de cultivador~ , y también se practica el control medi ante leves 
aporques. Transplante en 50 x 50 y 60 x 60 etc., f acilita e l control 
mecánico con maquinaria mayor . 
otros herb icidas para el cultivo de coliflor s on: Triflura lin; D.C.P .A. ; 
Nitra lin y Nitrofen . 
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X. NEM.nTODOS . -
Aunque hay buenos productos para el c ontrol de nemátodos, estos son muy 
caros y generalmente no es económico su uso en cultivos de c ol . Ada· 
má s de ser costos of no suelen dar un control a largo plazo. Fuera del 
método de esterilización a vapor hay unos 12 productos químicos desin -
f ectantes, que en mayor 6 menor grado controlan, nemátodos, hongos, bac-
t eri as o sea organismos dañinos en el sue l o. 
Al cultivar plantas de l a familia Crucíferas se tiene que ver con tres 
difer entes nem~todos o t.nguilulas, .a saber: 
Nemátodo de l a Remol acha; He teroder a schachtii; zonalmente s e anota un 
deficient e cr ecimiento. El sistema radicular es ramificado hasta barbu-
do y luego se pueden presentar d iminutos globitos ó nudosidades (Cystes) 
en las r a!ces. 
Nemát odó de l a Col ; Heterodera Cruciferae; se pr esentan ·l os mismos sin-
tomas corno en e l caso de Nerná t odo de l a remolacha. 
Nemátodo del Tallo; Ditylenchus dipsacii; en el semillero; l as p l antas 
muestran una deforrnaci6n del limbo (retorcido), y a veces un engrosa -
mie nto del peciol o. 
Como control general se deben seguir amplios e squema s .. de r ot ac ión, ele 
por ejemplo unos 4 años sin cultivar especies de l a familia ele Crucífe-
ras . En caso de infestación con cystes (clases ·Het er oder a ) t ampoco se 
debe cultivar remolacha, espinaca ni r uibarbo, ya que son pl ant as hués-
pedes. 
En caso de duda s e deben tomar muestras y solicitar aná lisis par a nemá-
todos. 
XI . ENFERMEDADES NO PARASITARI AS . -
Flor aci6n Prematura: 
Formaci ón de l a Co l antes de tiempo, cuando e l des arrollo veget ati vo 
aún es insuficiente para e l periodo gener ativo . El control consis t e 
en evitar cua lquier obt áculo o demor a, 6 det ención del crecimiento. 
Cogollo Estrangulado: 
13. 
La "hoj a de r abo" ó "col a de l átigo", es causada por i r r egul ari dad en 
e l cr ecimiento , per o principalmente por deficiencia de molibdeno. 
Cogollo desaparecido : 
Se pierde e l cogollo y l a última ho j a se sue l e deformar en una copa 
Esto ocurre en v¡;iri edades o sel ecc i ones de "lecerf" a causa de un daf'io en 
e l punto vege t ativo del cogollo . Medi ante buena sel ecc i ón al trans -
p l ante no hay proN.ima en e l campo . 
Otras Defi c i enci as: 
A veces crecen hojas ver des entre l os racimos de la Col. A veces se 
presenta en l a Col una apari enc i a pilosa o col de l ana . Estas defi cien-
c i as y ot ras, son mayormente caus adas por una det e nci ón o i rregular idad 
en e l c r ecimiento , por condi c i ones c l imat ol ógi cas adversos 6 por una 
desbal anc eada f er ti l izac i6n o i r r egular: sumioistto de &gus o defi c iente 
desngüe . 
. ' . . ' 
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XII:. ENFERMEDADES PARASITARIAS,. -
~ .. . 
Mildiú Vellos o ; (Peronospora parasitica) 
Manchas amarillas/blancas, especia lmente en hoja s de plantas j6venes en 
el semillero. En l a parte inferior de las manchas hay un vell o fungoso 
de color mor ado/blanco . En condiciones húmedas hay pudrici6n. El con-
trol consiste en: 
Espol voreos con proc1ctos a ba s e de Zinc o cobre. 
Pulverizar con Zineb o maneb r.,ithane) 
Pulverizar con dinocap (Karathane} . 
Además efectuar medida s de s anidad higiénicas como el no transplantar 
planta s enfermas sino quemarlas e destruírlas, tener precau-
ci6n con el riego y sembrar menos ·tupi do en el s emiller o . 
Mildiú; (Erisiphe· Cruciferarum) 
•. • .I' 
Manchas amarillas en e l envés de l as hojas, iniciándose en l as hojas 
externas. 
Control a ntes de l a f ormación de l a Col mediante pulverizaci6n de 35 
rnili1itros ele pyrazofos por cada 100 metros cuadrados . 
Mancha Dacteriana ; (Pseudomonas maculicola) 
En l a s hojas se pres entan manchitñs redondas de col or marrón oscuro; 
luego l as manchas de irregula r f orma son de color gris marrón con un 
bor de oscuro y un borde tra nsparente a lrededor . 
Contro l medi ante rotación y mediante desinfecci6n de l a semilla en agua 
a SOºC, durante 20 minutos . 
Pudrición de l a Raíz; (Rhizoctonia Sol ani) 
Este es un hongo del semillero, Ct1.uoa manchas azul- negro en el pié del 
t a llo , que ahí se estrangula l evemente. El sistema r adicular se atra-
s a en crecimiento. Un control directo efectivo se dificulta . ~ veces 
se obtiene a lgún r esultado con un t r a tamiento de l suelo con 20 gramos 
de P.C.N.D. por cada metro cuadr ado de semillero. 
15. 
Hernia de l a Col; (Plamodi ophor a Dr assicae) 
La s ho j a s s on de co l or plomo. En l a s r aíces s e f orman engr osamientoso 
agallas, 6 nudosidades irregul ar es, l a cual e s inician l a pudrici6n. Es-
t a enfermedad s e puede pr e s entar en todos l os cultivos del géner o bras-
sicae y e specia lmente e n sue l os livianos. Un control .di. r ect o no hay . 
Un baj o contenido en cal c i o asimi l abl e parece estimular l a enfermedad. 
Pudri c i ón Negr a ; (Xanthomona s c arnpestris ). 
Esta · enferme<;lad b~ct~riana pausa manchas amarillo/marr ón/ seco . Un con-
trol directo y e fectivo no . s e conoce . 
La nerviación pr esenta una transparencia negruzca . El t a llo pr es enta 
un anillo descol orido negr o. La r otacién par e ce ser una medi da par a 
d isminuir l a incide ncia . 
. ., 
.' r 
' .. ~ . 
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XIII. PLAGJ\S . -
Pioj o de Tierra; (Cl as e s d·e Phyllotre t a ) 
Es t os pequeñitos escar abaj os de 2 hasta 3 mm. , son de color simp l e oscuro 
(negr o- verde oscuro - azulado), ó aveces ·.son negros y tienen. un r aya -
do amarillo ó manchas amarilla s en e l dorso . Se ambientan principal 
mente con cruc1fer as . . El dafio consiste en e liminación de l a s ·p l antas 
en estado de germinación, y luego en que carcomen l a s hoj a s ~de j a ndo hue-
cos y agujer os ·en el f o lla j e. Las l arvas vivan encima o dootro de las r a fees. 
Los escaraba j os son más activos en tienpo de s ol y de cal or. Durante 
tiempo fresco s e e sconden e n l a par t e inferior de l a s hoj as baj er as y 
en el mismo sue l o. 
Prefe rib l eme nte s e debe pulverizar por l a ma flana .t emprano y cubrir bien 
l as ho j as baj er as y el sue l o . 
Se aplica n 1000 litros por Há. con 0 .6 kilos ó litros de par a thion 25% 
ó con 0 . 75 kilos ó litros de di azinon 20%, ó con 0 . 75 litros d e ma l athion 
de 50%. 
Troz adores y Tierreros ; (Agr otis, Fe ltia y ot r os) 
Las l arvas de col or marrón o gris , troz an l a s r a í ces o t ~llos, es peci a l -
mente durante l a noche. Se obtiene un buen control en a l s emiller o y 
e n e l crunpo antes del t r ansp l ante con un tratami ento a l sue l o con 1 . 0 
has t a 1 .5 kilos de a l dri n 25% 6 heptaclom25% nor Hn. , i ncor por á ndol o 
l evemente en e l s ue l o . Des pués del transpl ante s e pu eden us ar cebos 
de t eme f os o tric l orf on (Dipterex) a l p i é de l a s p lantas . 
Mos c as Minador es (Cl as es de Phytomyza ) 
Las l arva s vi ven e n l a ner vi ación, e n e l peciol o y e n l os t a llos. Lns 
ho j as s e ponen amarillas . El contr ol consiste e n pul verizar 1 l itr ~ de 
par athi on 25% en 1000 l i tros de agua por Há . 
Afidos 6 Pulgones ; (Dr evicor yne Dr assi ca L.) 
Estos insect os pequeflos, e nt r e otros e l pulgon cer os o de l a col, son 
b l andos, vi ven principa lmente en e l e nvés de l a s hoj as, donde chupa n l a 
s avi a El contro l consiste en pulveri zaciones con 0 . 5 l i tros de deme ton 
- S ·· met y l (Me t a- i s o-systox), has t u cua t r o (4) s ema nas nntes de l ü co-
s echa ; y con 0 . 5 l i tros de mevinfos por Há. , hasta 7 d í as antes de l a co-
s echa . 
17. 
Mosquito de l a Col; (Contarinia nasturtii) 
Las l arvas de es te mosquito causan uné:'. retorción de l a s hojas j óvenes, 
l a planta pierde el cogollo y nacen brotes laterales . Se control a , 
usando boquilla angosta, y aplicando 0.6 litros de parathion 25% en 
1000 ~itros de agua por Há. 
Agalla de l a Col, (Ceuthorhynchus pleurostigma) 
Este escnrcl,ajo coloca sus huevos en al folla je. 
agallas redondas en el cuello de l a r aíz 6 tallo. 
mosca de l a Col . 
Gorgojo tle l a Col; (Ceuthorhynchus r apae) 
Lns larvas causan 
Para e l control, ver 
Este esco.roba jo causa una agalla justo por debajo del cogollo , <laf'iando 
así e l punto vegetativo. Los escaraba jos pequeños carcomen el cogollo. 
Se control a mediante riego con regadera en el semillero, üplicando 60 
gr amos de parathion 25% en cada 100 litros de agua . 
Potra de la Col; (Ceuthorhynehus Quaclri<leris) 
Las l arva s se barrenan hacia ad entro <le l os t a llos ó peciol os ue l as 
ho j as . Las ho j as s e amarillentan y se caen; e l t a llo de l a hoja queda 
hueco . Un control eficiente es aún desconocido. 
Virue l ü <le l a Coliflor; 
Fuerte runarillamiento del follaje . Mejorar el control de ófi clos. 
Mosca <le l a Col; (Chortophila br a ssicae) (Hylemya br .) 
Esta mosca f>one sus huevos en el suel o alrededor del pié de l a planta 
Es ahí: donde l as l arvas o cresas a t ac an raíces y t a llos. Un f uer te ata-
que deja l as p l antas suelta s en e l suelo. Las hojas muy erectas y . de 
col or p l omo, se marchita n dura nte e l uí a . También penetran el tallo, 
consumen e l interior y barrenan hasta l a raíz, causündo grave daño, y 
l a muerte de muchas p l antas . 
El c ontrol debe iniciarse en e l semillero y consiste en esparcir 800 
gramos ue ql orfenvinfos 5% (Dirlane)ó ~00 gramos de t ricloronato gr a nu-
l ado ~e 7 . 5 % (Phytosol) por cada 100 metros cuadrados de s emillero , 
(6 product os simil ares) . Esta aplicación se hace antes de l a siembra y 
se incorpor a el pr oducto levemente por l a superficie· con r astrillo ama-
no. 
18. 
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Al trc.nsplünta r s e debe h iJ.c er una segunda aplicaci6n . Una r dc l a s prác-
ticas es l a de,. aplicar unos ue l os mencionados productos ~1 pié de l a 
pl antn . 
Al usar pol vo o granulado, en {apocas de seqa1a e s recomendnbl e aplica r 
un r i ego· para l a penetraci ón dél pr oducto y par a mej orar l a acción. 
J 
Otro método coiisiste en un,. tratamiento antes 6 duran te e l trnnspl ante , 
como es e l mét odo de sumergir las raíces en una s ol ución de por ejempl o 
40 gramos de c l orfenvinf os 25% por cada 10 litros de agua, bueno p.ai:m 
unas 500 p l a ntas . Para este último método se r equiere pl anta s vi gor osas, 
una sumerci6n de 1 minuto es suficiente; pl antar de inmedi ato y no de -
j ar secnr l as r a íces ya tratadas. 
Orugas de l a Col ; (Gusano de l a Col ) 
Plutella maculipennis - gusa no perforador , de l a polilla ue l a Col; co-
me follaje, dejando ventanita s·, es decir que deja l a epidermis intncta . 
Tortri~: Costana · gusélno 
come . 
que tejiendo, junta l a s hojas y l as 
Pieris rapae L. - gus ano verde con tres (3) r ayas amarillas él l o l ar go . 
Pieris napi L. -gusano ver de opaco con pel os. 
Pieris Dr assicae o.- gus a no verde mnarillo con mancha s negras ; comen 
l a s hojas , ·dejando l as ner viaciones . 
Mamestra Drassicae L. - gus a no ver ~e hasta marrón, que r.nrcomen l as ho j as 
y luego penetran en el repoll o mismo causando pudrición. 
Las orugéls de est os insectos s on muy vor aces y pueden <lafiar o destrozar 
e l cult i vo entero. Hay varios proa uctos para combatirlos, de l os cua l es 
se mencionan : Pul veri zaci ón con 1. 5 kil os de t riclorfon 80t (Dipter ex) 
por Hñ. , 6 0.75 ki l os de mev in~os 25% (Phosdrin) (1000 litros de agua 
por Hñ .) 
Dabosa s; (Derocer as ·· Arion - Mil ax ) 
Los dafios consisten en carcomidas, l esiones y disminución del val or co-
mercial por pr es encia de excrementos y substancias pegaj os as. Se con -
tro l a mediante cebos a base de metal dehi do, car baryl 6 meth iocar b. Tam-
bien se puede pulveri zar e l rneta l dehi do , preferi b l emente en e l a t arde -
cer, para atr aer l as babos as , y repetir l a pul verización a l a mafia na s i -
guient e . 
19. 
XIV RECOLECCION Y RENDim:ENTO.-
Al ca l cular 35 días en el semillero, y un promedio de 50 dí a s en e l cam-
po , l a cosecha empieza a los 85 dí a s, y puede durar de 2 a 3 semanas en 
c lima cSlido. y 3 hasta 7 s emanas en clima frío , Lo anterior d epende de 
l as técnicas del cultivo, l abores cultural es, car acterísticas de l a s 
vari edades y de l a s condiciones climatológicas 
La recol ección se ha ce a mano, y tiene mucho nrabajo; por un ·lado , que 
continuamente deben estar b lanqueancto , y por otro, que en .l a ·~~•ecna ~e l a 
colif l or se hace ~5 hasta 10 pasadas, principalmente dependiendo del cli-
ma, y de l a variedad . 
El bl ~queo se practica para l ograr que l a cabeza de l a colif l or .se man-
tenga b lanca . Ta n pronto l a s primeras coles aparecen se debe empezar 
pon e l cubrimiento par a evitar que se amnrillenten por l a luz. A nive l 
de huerta , se practica a veces e l amarre c~n bandas de caucho , j untando 
l a s suficientes hojaspara evitar l a entrada de l a luz . El ~~~or método 
es tomar dos (2 ) hoja s gr ande~, externas, y colocarla s czvzadamente en-
cima de l a col, apretándola s un poco , A veqes .se dobl an a lgunas hojas 
externas hacia e l c entro, formando así un techo ; es~e método ,.es al go in-
ferior, por l o que suele causar más coles amarillas ·que el de··1a s ho j as 
cruzadas . 
En c lima cálido o durante dí as de s ol se debe cul tivar di ari amente, pero 
por l o menos cada dí a de por medio . En clima cálido, conviene además 
renovnr l a s hojas después de unos dí as. 
Al gunas vari edades de Australia , s on d e tipo de autocubrimiento y no ne-
cesitan cubrirse a mano . Estas v~iedades suelen ser de cal idad inferior 
y suelen ser demasiado autocubridoras, de ma ner a que es difí cil conocer 
su m~durez , con l os <JC?nsiguiento~ r iesgos. 
La col se debe cosechar cuando t i ene e l tamaño apropi ado o deseado , pero 
de t ouos modos , antes que empiece a crecer suelto en l as bordes dela col . 
Mucho depende del estado general del cultivo, cantidad de follaje , va · 
riedad y tamaño deseado . Es obvio que cosechando col es pequeñas, seco-
rre menos riesgo par a segunda ca lidad , pero esta va a costa uel tamafio 
ó del peso , de modo que el momento de la cosecha es a l go muy conceptual 
y puede variar bastante. 
Hay múltipl es formas y difere ntes vari aciones en los métodos de cosecha , 
pero en todo caso, no se debe tocar l a inflor e scencia con l a mano, ya 
que en astas partes s e ma nchan y decoloriza n en uno ó dos d í as. En linea 
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general, se camina entre dos (2) hileras, se cubren las col es que se 
necesiten y se corta con machete corto , l n col madura; por d~Jn jo a l gu·· 
nas ho jas protectoras y se colocan l ns col es en l a linea l a teral. En 
esta forma se juntan las coles de cuatro (4) hileras en una De todos 
modos l as prácticas dependen del clima , número de cosecha, cantidad 
cosechable, con o sin cubrimiento, uos (2) 6 más hileras a l a vez , con 
6 sin asistencia , etc. 
Luego del corte, se pasa a cada cuarta hilera par a h acer el corte f i nal ; 
poco después~ a l mismo tiempo para evitar e l amarillamiento se empaca 
en guaqales , presentándos e la a l ter~ativa de c l a sificar de una vez ó 
luego en el gal r6n de post- cosecha . El ~nteri or método con t odas sus 
a l ternativas, siginifica unas 400 hasta 500 horas hombr e por Há . 
Hay unos 6 métodos de recolección semi-mecanizadQ, pero estos no s e 
practican aún en Col ot}lbia . 
En el r endi miento de l a colifl or hay frandes extremos, tanto en unida -
des de col es como en e l peso por Hñ. Cal cul a ndo un corte de 80% de 
l as plantas, a distancia de 60 x 60 cm. , se cosechan unas 22.000 col i 
f l ores . Tomando un promedio de 800 gréirnos por col, e l rendimiento se -
ría de casi 18 toneladas, l o cual . en l a práctica se d~e considerar como 
muy bueno . 
:: ,_, ,: . 
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XV. REGLAMEt-tTAC ION DEL MERCADEO. -
Como e j empl o de r egl amentación del mercadeo de l a Colif l or , s e dá a con· 
tinuaci6n un esquema simplificado de esta norma lización t a l como f un 
cionn en e l Mercadeo Común Europeo. 
Las ex i gencias mínima s de calidad , para .l a s Clases de Coliflor "Extra" 






Frescura ; intact o y s a no . 
limpi o , libre de restos de f e r t ilizantes y pesticidas; 
Libre de exesiva humedad. 
libre de extrai'ios s abores y o l ores . 
La co lif l or debe aguantar manejo y transporte, y debe cump lir exi -
gencias mínimas en e l lugar del destino y a las exigencips delco -
e 
mercio. 
Repartición e n clases : Para l a export aci ón (=importa ción)son permitidas 
l a s Clnses Extra y I; (II e s "naci 0nal " ) 
Clase Extra ; l a colif l or debe ser de máx ima c a lidad , de excel ente forma , 
de cabez a f irme y compacta·; de estructura granular t upida , de col or b l a n-
co, parej o , hasta l evemente de c o l or b l anco cremos o , libr e de todas defi-
c i e ncia s y de hojas s a nas, limpi a s y frescas. 
Cl a s e I ; La coliflor debe ser de buena c a iidad , per o s e permite: 
Pequefia deficiencia en f orma y desarr ollo 
Una l eve deficienci a en col or. 
Una l eve cantidad de "peluza" 
En t odo c a s o l a c o liflor debe s er, f irme, de estructura tupida, de col or 
bla nco ha s t a marfil, libre de deficiencia s como ma ncha s , ho jitas entre 
l os r acimos de l a flor, daflos por a nima l e s , insectos, babos as, e nferme-
dades y magullamientos, con hoj a s s anas, limpias y frescas, 
Clase I I ; A e s t a clase pertenece l a coliflor que no entra en l a s Claees 
Extra y I, pero sí cumple l a s exigencias mínimas. La coliflor puede 
mostrar : 
Una l eve deformación 
Una estructura granular. me nos tupi da . 
Un col or b l anco , d i sparejo hasta amarillento. 
Una l eve quemadura de sol 
Una s pocas hojitas entre l os r aci mos de l a flor; 
Una l eve peluza (per o seco) 
Además puede t e ner dos (2) de l as tres (3) siguientes deficiencias : 
Da ños de animales, babosas, inse ctos, enfermedades . 
Da ños clima t olÓgicos 
22. 
Un leve magullamiento, s i empre y cuando éste nó ba j e demasiado el valor 
comer c i a l y e l s ano nso de consumo huma no. 
Reglamentación de l a Se l ección e n tama flo: 
Par a l as tres (3) cla s es, l a c abeza ue l a coliflor debe tener un diáme-
tro de por lo menos 11 cm. , La difer encia en el t amafio, de l a coliflor 
más gr a nde y l a má s peque ña , en una s ola unidad de empaque no debe ser 
mayor que 4 cm. en e l d iámetro . Las coliflores de me nos de 11 cm , pe-
r o de c a lidad Extra y I, s e le clasific a. como "inferior". 
Las t o l e r ancia s,· par a "Extra " son sr~ de unidades e n cuanto a deficiente 
ca lidad , 1 0% e n t ama ño. Las tolerancias par a otras clas e s son de 1oi 
en calidad y 10% e n t amaño . La acumulación de t olerancias es de 10% 
par a l a c l a s e Extra y de 15% par a otras Clases . 
La p r e s entación de l a Coliflor : 
Coliflor con sufic i ente s hoj a s en c antidad y t amaño par a cubrir y 
pr ot eger l a col. 
Colif l or s in ho j a a l guna y sin partes ne, : comestibles. 
Colif l or con ho j as cortadas a nivel de l a cabeza y mostrando l a c ol 
en s u par te super ior . 
Uni formidad. 
Dentro del contenido de cada unidad de emp~que, l a s colif l or e s deb e n ser 
de l a misma calidad , t amaño, clá s e, forma , etc, 
Empaque: 
La colif l or debe empacarse e n embal aj e s ólido , limpio y que dé sufi cie n-
te protección a l pr odu ct o . En cas o de exportación con embal a j e: Ge un solo 
uso, ést e debe s er hecho de mat eriá l nuevo. En gener a l s e usa n guaca les 
c on un contenido de 6 hasta 18 coliflor e s Par a exportación s e usan 
t ambi én cartones . 
Ind icación : 
Cada unidad de empaque debe mencionar l a Cl a s e y t amaño , ' (por e j empl o 
14-18 cm) . Pa r a expor t ación s e debe mencionar además de l a clase y ta-




Todos ~os anteriores requisitos, no son aplicados a l a coliflor desti -
nada pé',ra p r ocesamiento industria.1. En ese caso, l a coliflor debe 
cumplir con l .as especifie:rci;o!\es . ·ae la Clase II 6 "Inferior", y se per-
mi te · e l tran.sporte ·suelto· en· ·utf medio limpio , y debe tener en la lista 
6 guí a, del f:ransporte ·lé.8 ¡:alabrns " Coliflor p ara Industria". 
La situaci6n en Col ombi a: 
Es' muy' d iferente en el sentido, de q 1e casi no h ay r e~lam~ntaci6n de c l a-
sificaci6n, ni de t amal'io, ni calioad , ni empaque. El mercadeo se .hace 
por unidacl o por kilo. Hay múltiples prác.ticas de empaque y de presen-




La conservac i ón de l a Coliflor s e pr acti ca poco , ya que l as condiciones 
c limatológicas en Col ombia, permite~un suainistto casi continuo y casi 
par ejo . La conservación conviene únicamente para pasar .u~ fin de sema-
na , o parn buscar mayor preci o en caso de a lta oferta en combinaci ón de 
una pr obable pr oducción en baja. 
El mejor lugar de conservación es l a cámara r efrigerada , con temper a turas 
de O hast~ 2 º C; pero en c lima frío se puede cons e~var l a colif l or duran-
t e unos 5 hasta 10 dí as en cualquier gal pón fresco . 
En todo caso , no se··deben cortar l as hojas a nive l de l a col , sino dejar 
t odas l as hoj as, o solo s emicortadas , ya que l a col se üeshidra t a muy 
f ácil, aún en cámaras refrigeradas. En cámaras refri ger adas se conser-
va muy b i en l a colifl or durante dos (2) hasta tres (3 ) s er,1anas , dejan -
do t odas l a s hojas . 
La coliflor sin tronco y sin ho jn .al guna , empacada en bolsa s de palie -
tileno (0.03 mm. ), en cñmara r efriger ada a OªC, s e conservó bien du 
r ante casi un mes , sin que se presentara n manchas de Al ternarí a ; consc r -
vanao con temper aturas ne 4°c. , ya habían manchas a l as dos (2) semanas . 
XVII . ORGnNIZACION Y ECONOMIA.-
A. Necesidades de Mano de Obra p~a una ·H~. 
· DESCRIPCION: 
Preparación del semillero ; fresado-
r 2. , e tc. 
Si embr a; sembrador a de precisión 
Control de mal ezas; herbicidas (lX) 
Control sanitario; a spersor (lX) 
Cuidados cultura l es y riego 
Recolección y selección de l as pl an-
:tas 
nrar rastrillar (dientes) roclillar 
nplicaci6n de fertilizantes SX 
Transplante , maquinaria de 2 surcos 
Deshierbes a mano 
Control de mal ezas , herb icida (lX) 
Control sanitario (5X) 
Recol ección de 20 unidades : 
cubrimiento BX; corte BX ; 
recolecc i ón, tra nsporte, selección, 
c!La~if i cación y empaque 
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Lo anterior e ss'Slo una guí a , o esquema o e jempl o , y no puede usarse 
como dato concreto. Cada item puede cambiar, dependiendo de múltipl es 
f actores, como clima , suelo, variedad, métodos de l as l abor es cultura-
l es, gr ado de mecanización, et c ., cada empresa debería hacer sus pro -
pies cálculos . Fina l mente es de anot ar que an oultivo do siembr a direc-
ta, rea lizado en forma tecnificada , r equiere ap~oximadamente 385 hor as 
hombre y 35 horas máquina . 
26. 
D. Cálculo del saldo para una Há. 
Rendimiento: 20.000 unidades a Col. $4 .50 = $ 90 . 000. oo 
Costo Directo: 
2.000 kilos de fertilizantes $ 14.000.oo 
150 gr runos de molibuat o <le amoni o 500 00 
300 gr amos de s emilla 2,500.oo 
Her.!:>icidas 2.000.00 
Pes ticidas 2.500 . oo 
5% Federaci ón de Mercada:> 4 .500 . oo 
~ l quil or guacales l. 500 . oo 
Tr a nsportes 7 .000 . oo 
Interés capital 500.oo 
TOT.l\L : $ 35 . 000 . oo $ 35 . 000 . oo 
SALDO DRUTO: $ 55 . 000.oo 
Cost o Fijo: 
320 horas a $50 ,oo por di a $ 2.000.oo 
1 20 horas a $100 . oo por día 1.500 . oo 
Tierra y construcciones rura les 3.000.oo 
Costo de Maquinaria ~ . 000 .oo 
Tracci6n 500.oo 
Costos genera l es empresaria l es 2.000.oo 
TOTAL2 ~ 13.000 . oo 
... 
$ 13-..000 . oo 
s¡¡.¡;¡o NETO==- ::,_ s_ 42=,QQQ...Qº=, 
;• ·~. 

